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to you m en who w ere an  
in tegral part in our college 
life we ded ica te this book, 
w h e t h e r  stationed in a  
near-by cam p or overseas, 
you still belong to msu. 
this book is your letter from 
us to show how w e're keep­
ing the cam pus—for your 
return.
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A*t ym&moAiam
tUa&e uxlia died, in  th e  te/uUce of 
tlie i/i c&unt/uf,
Leo A u b e r tin e  
C la y to n  J. B lan c h e tte  
D a v id  R. B oyd 
D a n a  W . B ra d fo rd  
W ells  L. C a h o o n  
D o u g la s  C a m p b e ll 
A. E llsw o rth  C ollins 
W ile y  J. C ro sw e ll 
A lb e rt A . C u llen  
L eon  E. D av id  
F re d  G . D av id so n  
G e o rg e  D y k s tra  
C a l D. E m ery  
W a lte r  P. F itzm au r ic e  
R obert C. F lin t 
la m e s  P. F re e b u rg  
E ldon  R. G a r n e r  
John  S. G la s s  
R obert L. H a g e  
W illia m  A . H ait 
W illia m  M ack  Holt 
R o b e rt O . Ja m iso n  
J a m e s  R. Ju d g e  
W illia m  A . L a s b y  
H aro ld  L a u e r  
L eroy  T. L ee 
E d w a rd  S h u ll L em ire  
R obert L. L ynch  
W illia m  R. M cL ure 
E so N a ra n c h e  
N o rm a n  R. N elso n  
T h o m a s  B. O 'D o n n e ll 
E no ch  M. P o rte r  
W e n d e l  N. S c a b a d  
J a m e s  A . S h e lto n  
S te p h e n  S to c k d a le  
D o n a ld  T. T ilzey  
G le n n  V a n  B ra m er 
Ja ck  A n th o n y  W h e e le r  
W ilb u r  H. W o o d
/
V?
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i m i n m w i i i w  i
(courtesy  no rthern  pacific  ry.)
(jlcuUe/i 'pxzsiJz--nosiilte/i*t
(courtesy the  m ilw aukee  road)
IgsuH- - eaAteA+t
v̂o-untcUn ucdleif,4,--<iautlteAn
(courtesy of no rthern  pacific  ra ilro a d )
mcu4^itain lfcUli--w.eAteSin
cuJhniniibuiticM i
C h a n c e l lo r  E . O .  M e lb y
adm inistration banners, flying bravely  
over a  student population, swirled up­
w ard an d  outw ard a s  past-president 
E. O. M elby took over the chancelorship 
of all the university 's units . . . C. W. 
Leapheart, past m aster of blackstone, 
cam e to the fore a s  acting president 
. . . beckoned students to a  rem arkably 
preserved curriculum . . .
P r e s id e n t  C . W . L e a p h a r t
D ean  R. H. Jesse
D ean  W . A. A n derson
D ean J. E. M iller
D ean M. E. Ferguson
un iv ers ity  aud ito r, a th le tic s  m an a g e r  
E. K. B adgley
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Jack C uthbert
a  s m s u  head  m an . . . the 
crown sat well on his head  . . . 
gained  an  e a sy  sociability as  
one of the genial store boys . . . 
welcom ed a  n  alm ost solidly 
feminine bloc of freshm an at the 
yea r's  beginning. . . .
a 4 wi 4 it
M arie M urphy
Cuthbert's right hand  w om an in 
second top cam pus job . . . a  
cheery Irish "colleen” with just 
a  w ee bit of elfish sparkle to her 
laughing eyes . . . vivacity per­
sonified . . . professional w ielder 
of the snow ball.
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B a rb a ra  W a rd e n
a  w inning smile coupled with 
deep  sincerity . . . copper-haired 
Barbie m aintained the position 
of secretary  of the student body. 
. . . just one of the m any posi­
tions she held in cam pus lime-
Bernice H an sen
you can  point to "Lena" as  an  
object lesson to the usefulness 
of a  business ad  m ajor . . . first 
asm su  w om an to sit in the chair 
of the keeper of budgets and  
figures . . . neat balancing  job 
in all . . .
ce+vtsuil bxxi/iA
1. to r., front row — B. W arden , J. Cuthbert, B. H ansen; second row —H. Dillavou, 
B. McKee, E. Plumb, B. K inkade, J. Phillips, M. Harrison, E. W. Briggs; back  
row — E. K. B adgley, V. Brackman, O. Thompson, G. B. C astle
B ernice H a n se n  
budget a n d  finance committee
Eileen  P lum b 
traditions committee
&
fti Vm
Jack  C u thbert 
a th letic board 
minor sports board
Jam es  N elson  
publications board
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A tu d le ttt u*vw+i
e^cecutiue.
cxufunittee.
1. to r., front row— H. G leason, R. Ackerlund, C. VanDuser; back  row—C. Cerov- 
ski, E. Plumb, E. W. Briggs, L. Thompson, T. G. Sw earingen
M arg are t Thrailkill 
"m" book committee
M aylou  P om eroy
outside entertainm ent committee
G eorge  P rla in
M arie  M urphy 
social committee
Betty Jenkin
activity committee
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G loria  Bugli
president
. . . guided thru four years by a  shining academ ic light . . . sometimes 
flickering, sometimes beacon-like . . . unlike the stereotyped college 
g rad  who goes forth with sheepskin in hand  and  an  apologetic look in 
his eye, these seniors will step square into line . . . the fate line . . . 
heart line , . . line of least resistance. . . .
president
M arjo rie  T em pleton  
secre ta ry
F ran ces  V ran ish  
treasurer
sUtniosui
Betty R ak em an
president
. . . p a s t  the  d iligen t s ta g e  in p lay in g  co llege  p e o p le  . . . s tu d en ts  not 
sch o la rs  . . . som e h a v e  m a d e  their m ark  . . . shooting  stra igh t into 
c o v e ted  h o n o raries  . . .  on  w ith  the d a n c e  of life . . . co llege  for them  
is a  ha lf a n d  h a lf ta s te  of w a r  a n d  p e a c e  . . . g. i. boots a n d  w ing-tipped  
florsheim s. . . .
D orothy W irth
treasurer
P eg Thrailkill
secretary
R oberta  M yrick 
vice president
AjOypJiMnOA&i
M ary  Brome
president
m uch  a d o  a b o u t  e v e ry th in g  . . . ac tiv ity  b o y s  a n d  g irls  . . . o b se rv e rs  
of keep-off-the-grass s ig n s  . . . the  terrify ing  first y e a r  over, o n e  h u rd le  
h a s  b e e n  p a s s e d  . . . sp u r  w h ites  ra m p a n t . . . a s s is ta n ts  to th e  a s ­
s is tan ts  . . . th ey  get the  su ck er jobs do n e . . . .
M a n d y  L u eb b en
vice president
Sybil W right
secretary
Kcry O 'L au g h lin  
treasurer
Bill Jesse
president
to sw ell a n  e v e r-d e c re a s in g  c a m p u s  p o p u la tio n  c a m e  a  su rp risin g  
m ultitude  of fre sh m en  . . . custom  w a s  se v e re d  w h e n  ru sh  w e e k  a n d  
frosh  o rien tatio n  w e re  not c o n d u c ted  to g eth e r in th e  s a m e  te lescop ic  
d a y s  . . . th is h ectic  w eek  w a s  their first p lu n g e  into a n  a lm o st tra d i­
tion -bare  c a m p u s  life . . . bu t th ey 'll h o ld  on  for h o p e s  of a  b rig h te r 
y e a r. . . .
V em ell F isher
treasurer
S hirley  D avis
secre ta ry
F ran k  M cC arty  
vice p residen t
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OAXfOMiacMjOMA.
.
1. to r., front row — R. Dye, F. Vranish, L. Hart, D. Hunt, M. Lakita, B. Smith; second row —L. Scifers, J. 
Johnson, M. Pomeroy, F. Buchholz, B. Cutts, B. Enevoldsen; third row — G. Willis, J. Sanders, F. Brackett, 
J. Livdahl, G. Patton, V. Letelier, S. Johnson, T. H erd; back row— V. M cCabe, H. Finch, L. and  L. Halter, 
L. Lampi, H. Sugrue
jnuA ic
‘reasurer
president
president
M ay lo u  P om eroy
F a y  Bucholz
Betty Cutts
25
sM G A & U eSll
A n a  H eld in g  
president
A X U ial& i
1. to r., front row — A. H elding, D. Taylor, V. S tevenson, A. K. Cam pbell, V. Perki 
M. Slack, B. Kennett, B. Farrington, L. Thompson, M. D uncan, J. Mee
-R. Ackerlund
V irg in ia  P erk ins
1. to r., fron t ro w — C. C o llin s , E. P a t te n , R. D a ly , H . D a ig le ,  V. W o o d s , M. H ook; 
s e c o n d  ro w — F. R u th e rfo rd , K. F ly n n , B. B u rke , V. M a k e y , B. B a ile y , F. W ild m a n ; 
th ird  ro w — S. H o w e , a n d  Jo F la h e r ty ;  b a c k  ro w — B. B a te s , M. R a y m o n d , H. 
G le a so n , A . P la tt , A . B ra d y , R. M a h e r ,  C . G ra w e ,  M. B e rry , R. M it te ls tae d t
sluum  ecawcunicA, clu h
B etty  B a ile y  
p re s id e n t
E ile en  D a ly
p r e s id e n t
27
1. to  r., f ro n t ro w — E. D a ly , N. W illia m s , P. R isse r , L. F e r ris , M. S c h m id t, V. 
F a r n s w o r th , I. K e n n e d y , C. O lse n ; b a c k  ro w — L. M a n n ix , J. H o u g h , M. B erry , 
J. H un t, P. B ischoff, V. S chuff, C. H a y n e s , L. M a n n ix , A . B ra d y , R. M a rtin
spLan antesUcan liu sie + it
1. to r., front row — P. Babcock, L. M acKenzie, P. Perry, V. Sikonia, M. H illstrand, P. Cohe; second 
row— T. Brown, M. W entz, K. Johnson, J. Engelking, L. G lineski, V. Brachm an, A. Regan, B. I. 
Smith, P. M cCullough, M. Schmidt; back  row — J. Phillips, L. Griffith, H. Lund, P. C overdale, S. Scott, 
P. Nelson, A. Drum, M. Luebben, C. C arey, B. Tucker, O. Bue, G. Lester.
)  _ Pat Cohe
I president spSieAA, club
1. to r., front row —M. C asey , R. C am pbell, R. C onw ay, H. Daigle, H. Sugrue; second row — 
A. Hample, S. Manix, L. Glineski, C. Leonard, L. Ashton, V. Frach; third row — K. O 'L augh 
lin, L. Tupac, M. Manix, E. Daly, A. Regan, H. W alterskirchen, L. McCarthy; fourth row — 
Fr. Plummer, B. Rotering, P. Connor, E. D ougherty, D. Sw eeney
club
Rita Conw ay
president
28
1. to  r., fron t ro w — B. F a r r in g to n , J. S a n d e rs ,  V. B ra c k m a n , B. P r ie s s ; b a c k  
ro w — D. S trick lin , F. B e lle fleu r , S. K irk p a tr ic k , S. F r a s e r ,  D. A n g s tm a n , L. 
L am pi. J a n e t R e in e rts o n  a n d  J e a n n e  R o a rk , n o t in  p ic tu re
C h arlo tte  Toelle
p re s id e n t
JzafLfia tau
sdl'pJta lam bda d elta
1. to  r., fron t ro w — T. Jo h n so n , J. A rr iv e e , C . T o e lle ; b a c k  ro w — C. B row n  
a n d  V. A rc h e r
June S a n d e rs  
p r e s id e n t
M el-Iden  
P. C h a m b e rs
president
a . p h . a .
(student branch)
P. Corbin 
J. Galbraith
D. A^ Gosman 
K. Hubbard
J. Lawler
E. Rasmussen 
K. Willis
k a p p a
e p s ilo n
P. Corbin 
P. Crum 
D. A. Gosman 
K. Hubbard 
H. LaRue
D. LeValley
C. McConnell
E. Rasmussen
D. Stricklin 
C. Wass 
K. Willis
L. Youngstrom
1. to r., front row—B. Barry, N. Armour, D. Kirscher, I. Kennedy, C. McConnell, M. Wagnild, 
D. Stricklin; second row—L. Youngstrom, D. Ryan, G. Van Delinder, S. Greaves, P. Pelley, 
J. Zimmerman, Pat Crum,- third row—D. A. Gosman, C. W ass, D. LeValley, E. Rasmussen, 
K. Willis, J. Galbraith, Dean Mollett; back row—J. Kopet, R. Boese, F. Morgan, J. Lawler, 
K. Hubbard, P. Corbin, J. Suchy
1. to r., front row—B. Rakeman, J. Flaherty, M. Foot, R. Imbert; second row—D. Hetler, 
T. Johnson, A. Platt, C. Toelle, M. P. Campbell, K. Knapp, C. Mollett; back row—L. Brow- 
J. Kopet, V. Archer, G. Castle, J. Suchy
spiti
C a r le y  W a ss
i  §  §  president
spM GAJM GLCif, C lu b
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s&eAAxmalUi&i
aw s prexy . . . sparkling blue eyes 
indicative of her vivacity . . . spirited 
co-ed . . . chosen outstanding girl of 
her class last y ea r . . . one of real 
leaders a t msu . . . representative of 
typical cam pus co-ed.
M arjorie H arrison
personifies big m an on cam pus . . . phi 
delt . . . silent sentinal secretary . . . 
et al . . . im presses freshmen with 
genial, rooseveltian smile . . . most 
prominent behind fountain of student 
union . . . leads student body with in­
dustrious nonchalance. . . .
lack  C uthbert
31
// 
"
/
titian-h a i r e d  activity 
girl . . . credited with 
spur an d  m ortar board 
. . . leaves a  sterling 
record with p lans for a  
future career.
B a rb a ra  W a rd e n
calm ly m anages to win 
highest honors possible 
on cam pus . . . leads 
m ortar board  with a s ­
surance . . . poised, ef­
ficient . . . one of m su's 
outstanding blondes.
C harlo tte  Toelle
com bines business effi­
ciency with vocal apti­
tude . . . juggles figures 
and  notes in well ba l­
anced  proportions . . . 
lady  with a  record.
Bernice H ansen
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MAJOR t
M ajo r G e o rg e  W . M isevic
S g t  B um ie L. E u b an k s
u n d e r  th is  c o m p e te n t staff, th e  o n c e  fa m ilia r  
ju n io r  ro te , w ith  six  m o n th s ' b a s ic  t r a in in g  b e h in d  
th e m , r e tu rn e d  to  c o lle g e  to  m a in ta in  th e  o n ly  
c a m p u s  a s tp  u n it, th e y  w e re  w e lc o m e d  b a c k  to a  
s tric tly  m ilita ry  c a m p u s  w h ic h , d e s p i te  k h a k i d is ­
g u is e , w a s  still th e ir  a lm a  m a te r , d u r in g  th e  fou r 
m o n th s  th e y  w e re  h e re  th e y  s a w  th e ir  l e a d e r  s te p  
fo rth  from  a  c a p t a in  to  a  m a jo r  . . . s a w  co -ed s  
b e c o m in g  b l in d e d  b y  k h a k i . . . s a w  a  c a m p u s  
u n d e rg o  d ra s tic  w a r tim e  c h a n g e s ,  th e n  c a m e  th e  
lo n g -a w a ite d  o rd e rs  a n d  th e y  w e re  fort b e n n in g -  
b o u n d , p ro m is in g  to  r e tu rn  w ith  c o m m iss io n s  w e ll 
in  h a n d .
33
they cam e . . . they went . . . they cam e . . . they went leaving 
behind diam onds and  promises . . . misevic men haunting old 
grounds . . . lights in the phi delt house . . . trek up snowy 
sentinel to salute the new  year.
34
XiSlMUf, CiiA, 
317 JC.J.A.
arm y air force men took over in all 
residence halls this past yea r with the 
establishm ent of the 3 17th college train­
ing detachm ent for aviation students 
. . . marching to classes in forestry, 
craig, journalism an d  m en's gym, the 
aaf pre-cadet students added  a  w ar­
time touch to cam pus atm osphere.
M ajor G e o rg e  E. H eikes
C a p ta in  V ictor E. S c h e m b e r
C o o rd in ato r A. S. M errill
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M te  "w w iteA A .
36
X it wanlz a
37
Win,w rfj
Jack  C u th b e rt
Mean, pom G e o rg e  P rla in
m ontana 's  chap te r of in tercollegiate knights, na tiona l sophom ore 
m en 's honorary  . . . gen tlem en 's c lub deluxe . . . favoring m uscle 
bu lg ing  sw ea te rs  . . . em blem s to be donned  a g a in  a fte r m ilitary 
g a rb  is buried  in moth ba lls  . . . these  m en ca rry  on faithfully  . . .
E d w ard  V o ld se th
wHv. t ¥
Jack  C u th b ert T ed  D e la n ey
S ile n t
Sentinel
E d w ard  V oldseth Bob W ilder
top-notch local honorary  . . . sym ­
bol of ach ievem ent . . . pre-w ar 
goal of third y e a r  m en . . . chosen 
for p resent, p a st and  future rec­
ords of accom plishm ent a s  stu­
dents of m su . . . still m aintain 
a  sacred  p lace  in the deep-carved  
niche of tradition . . .
o ther silen t se n tin e ls— Bob G u lb ran d so n , Bill M acK enzie  a n d  N ea l R asm u ssen .
Robert A ck e rlu n d
Irv ing  P e a rso n
H aro ld  M yk leb u st
38
sfffcUe/uwti&L
Plti jbelta *7beta 
Plu Stijma Kapp.a
SitftHa A lp h a  £pAila+i
SiCfMG Cite
S u jtn a  Net
Secfjna Plti CpAjla+t 
<llte la  CUe
with four of the seven fraternities 
filled with freshm an lovelies . . .  all 
traces of masculinity have  subsided 
into oblivion . . . once windows re­
vea led  fraternity padd les and  p a ra ­
phernalia  . . . now exhibit curtains 
and  definite signs of femininity . . . 
all talk an d  phone calls a re  strictly 
g. i. . . . yes, msu has gone to war.
39
AesUoAA.
Jo a n  A rrive®  
e n g lish
E n n o la  B a g g e n s to s s  
hom e econom ics
M a rie -L o u ise  B e rry  
hom e econom ics
W a lte r  A. A n d erso n  
d e a n  o f e d u c a t io n
John B. C ro w d er
d e a n  of m u s ic
B e tty  A rn o ld  
eng lish V irg in ia  B a ird  
econom ics
Ja m e s  B o y a ck  
en g lish
40
F a y  B uch ho lz  
m usic
Jam es L. C. Ford  R« H. Jesse
d ean  of journalism
41
G lo r ia  B ugli 
bu s in e ss  a d m in istra tion
M a rg a re t  C ro s s le y  
zoology
K a th le e n  F ly n n  
hom e econom ics
M a ry  F oot 
econom ics
Je a n  G a le r  
m odern  la n g u a g e
E le a n o r  H ig b e e
H aro ld  G . M erriam A. S. M errill
chairm an  of division of 
p hysica l science
chairm an  of division 
of hum anity
M a rg a re t  H o m ic k  
b u s in e ss  a d m in is tra tio n
R o s e m a ry  Im b er t 
ba cte rio logy
M a rg a re t  H ook 
hom e econom ics
E le a n o r  I v a n k o v ic h  
h is to ry
I. E. Miller
c h a ir m a n  o f d iv is io n  of 
so c ia l  s c ie n c e
C. E. F. Mollett
d e a n  of p h a rm a c y
M a rg u e r i te  M c G re a l 
p h y s ic a l e d uca tion
V irg in ia  M c C a b e
V irg in ia  M a la s k e y
T h e lm a  M e rry f ie ld  
b u s in e ss  a d m in istra tion
Virginia Morrison 
m odern  la n g u a g e s
J. W. Severy
rhairm an of biological 
science
R oberta Myrick 
h om e econom ics
Irving Pearson  
b u s in e ss  a d m in is tra tio n
M aylou Pomeroy 
m usic
Carroll Roberts 
m odem  la n g u a g e s
V irginia Perkins 
eng lish
D w ayne R aym ond 
ch em is try
Loisevelyn Scifers 
m usic
T. C. S p a u ld in g
d ean  of forestry
M iriam  S y lv este r  
e ng lish
J. H. ToeUe
d e a n  of law
O tis T hom pson  
b u s in e ss  ad m in istra tio n
B arbara  W ard en  
b u s in e ss  ad m in istra tio n
St,
D orothy  W irth  
eng lish
Jo y ce  Ph illip s
M te JzcUtntit
for the first time in un iversity  h istory th ree sophom ores . . . M andy 
. . . Joyce . . . V erna . . . w ere  chosen  to co-edit the now  w eekly  
kaim in. loyal freshm en s laved  to provide copy for those four pages, 
then there w ere those trying d ay s  w hen  Peg juggled  financial reports 
to the tune of M arilyn 's advertising  blitzkreig . . . the copy  staff w ent 
w ild  trying to keep  up w ith that blitzkreig . . .  it w as  all in a  good 
d a y 's  w ork . . .
M a rily n  H ills tran d  
advertis ing  m an ag e r
P eg  Thrailk ill
b usiness  m an ag e r
M a n d y  L u eb b en
V e rn a  B rack m an
46
Ae&MLn&i!
s te m  d t  GOSG . . .  I. to r.— Betty Cutts, Jane  Jeffers, E laine H austed  an d  V irginia Perkins
sm cuudaineesi
a  criterion to be considered . . . bright yellow  covers not to be 
confused with contents of like hue . . . though some pieces 
have  caused  a  polite furor . . . here printed panoram a has 
reflected team ing ideas long since departed  from com placency 
. . . pictures of a  war-escorted cam pus.
Je an n e  G o rdon  
business m anager
V irg in ia  P erk in s
editor-in-chief
Lorra ine  Griffith
A& tttirvel
K arm a  Johnson
assoc ia te  editor
Griff . . . o n e  of the  few  w o m en  ed ito rs  in sen tin e l h isto ry  . . . 
a tte m p te d  to c a rry  on  sen tin e l trad ition  w ith  re d u c e d  staff.
K arm a . . . h a rd  w o rk ing  . . . loy al.
S u sie  . . . d id  a  difficult job  w ell, e a sily .
sen tin e l w ork  d e n  m o v ed  to " ] "  schoo l still d id n  t cu t m u ch  
trotting a ro u n d  the  o v a l for p ics  of c a m p u s  k in g p in s  . . . nex t door 
g rem lin s  w e re  sen tim en ta l s a lv e  to n e rv e -ta tte red  ed ito rs  . . . g lo ry  
ro a d  to g ra y e d  locks a n d  fu rrow ed  b row — o v er d e a d lin e s  still 
a d v a n c e d , p ic tu res  y e t u n tak e n  . . . staff m em b e rs  a lw a y s  b u s y  
— d o in g  so m eth in g  e lse .
S u e  F ra se r
business m anager
rafn e  T hom j
EJa fae  H ausled
Mie. daily <yUnd !
A d v is o r  Bue cha ts
under
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D ean Jam es L. C. Ford, advisor
news reviews by your cam pus reporters . . . 
script writers w orked swing shift in turning out 
w eekly new s headliners . . . b roadcasters 
tipped off listeners with items on traveling pro­
fessors . . . co-ed ball, s. o. s. . . .  a  sm attering 
of m en's sports . . cam pus shows an d  soldier 
shows . . .  society . . . w om en in the news.
Acu&ia
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C larence W. Bell
A H uA ic
chorus . . . sym phony orchestra . . . band . . . the music school 
is still the keeper of abundan t cam pus talent . . . successful 
concerts . . . p raise . . . app lause  . . . the aesthetic touch.
A . H. W e is b e rg
1. to r., front row —L. Lister, 
P. W estlake , F. K uenning, 
B. H all, M. Floyd , N. Jelli- 
son, G . W illis, M. L akita; 
second  row — B. B ailey , L. 
H art, D. H unt, L. T upac , H. 
S ugrue;
th ird  row —W. L aV elle, M. 
Foot, L. S a n d e rs , L. T aylor, 
V. M cC abe, M. W hee ler, P. 
Jenson, J. Kelly, C. P a rks, 
L. W eedum ;
fourth  row  —  A. K ern, J. 
K elley, G. Sethne, R. M ar­
tin, J. Elliot, V. Irv ine, D. 
Littleton, J. Sm ith, P. Mc­
C ullough , D. Stout; 
fifth ro w —F. S agen , I. W at­
son, R. M yrick, M. Ralston , 
R. W estpha l, S. B rager, L. 
M annix, L. M annix, M. Mc- 
C onochie, B. Sm ith, M. 
Schm idt;
ba ck  ro w —M. Pow ers, E. 
T ay lor, F. H owe, M. M illi­
g a n , M. C lark , P. Ruffcorn, 
M. O rner, B. P riess, B. 
T ronrud , N. W illiam s.
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1. to r., front row  — F. 
V ran ish , B. G reen e , T. 
H erd, J. Johnson, L. H a l­
ter, B. W righ t; 
second  row  —F. Buchholz, 
P. Jungers, B. T erry, M. 
M itchell, B. Nichol, P. 
Schneider;
third row  - J. R ichards, 
G lenn Patton , V. L etellier, 
D. L ehm an, L. H alter, B
I. Sm ith, D. L arson; 
back  row —F. Brackett, R. 
M cG ahan , J. S a n d e rs , V. 
Kurtz, M. Pom eroy, R. 
Dye, B. E nevoldsen , F. 
T aylor, B. V anH orn.
1. to r .( front row  — C. 
G ra zian i, F. B uchholz, D. 
B legen, B. E nevoldsen , G. 
G am betti , A. Elliott, L. 
Lam pi, B. C utts, P. T rask , 
B. Cron;
second  row —V. Kurtz, R. 
S taffanson , J. Johnson , E. 
R. Vick, Mrs. H. Pu lliam ,
H. Finch, F. Brackett, M. 
C lark , J. F ram e, L. Con­
nell, T. D aig le, M. Pom e­
roy , A. H. W eisbe rg ; 
b a ck  ro w —B. T ronrud , J. 
S an d ers , B. Nichol, B. I. 
Sm ith, T. H erd, B. W right, 
B. M adison , J. R ichards, 
D. Hunt.
xxMtcesiti
xvudteAbia
xx/ujAMa
L a rra e  H a y d o n  
director of dram atics
G rant H. Rediord
Cyrile V an Duser
the brains behind the smooth productions staged 
this y ea r . . . W est an d  Redford take over "the 
w om en" at the half-way mark, recast play, rework 
scenes . . . w orked an d  rew orked . . . VanDuser 
lent efficient an d  helpful hand.
R ay B. W est
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jQ *i  jZ G A a & e "
po nd ero us ly  com b ined a rm y  an d  u n iv e rs ity  ta le n t . . . 
p ro v id e d  ve h ic le  fo r leg  a rt an d  m uscles . . . resu lt 
w a s  a  d e lib e ra te ly  sp a rk lin g  cava lcad e  . . . q u a n tity  
w a s  the keyn ote  . . . p ro ved  th a t a  un ifie d  com m and 
of serv ice  an d  c iv ilia n  e ffo rt can be successfu l . . .
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'summertime, oh, summertime"
fan dancing g.i.ed
muscles! o-o-o-h-h
here's looking a t you
a  friendly (?) gam e of bridge
the w om en have  it out
M JO m est"
shocked a  few . . . am used m any  . . . interested practically 
everyone winter quarter . . . first msu production of y ear . . . 
changed  directors mid-schedule without ill effect . . . reflected 
the spirit of the times . . . satire an d  sex . . . m ade w om an's lot a  
rough one in a  m an 's world . . . raised  beau ty  parlors to the level 
of toothbrush necessity . . . g ave  the uninhibited a  desire for a  
pink bathroom.
57
V an Duser and  helpers lay  initial p lans for "mem­
ories on parade ."
w pa project (?)
AcesteA 
J tek in A  th e  
Ace+t&l
C rystal's bathtub de-glamourized
m asq u er m em bers w orked  d iligen tly  b a c k s ta g e  u n d e r  g rea t 
odds, still kep t friendly  spirits . . . w rack ed  b ra in s  for c lever id eas 
on  sc en e ry  effects . . . rece iv ed  little cred it or a p p la u se .
' IJ 
I
H
IJ
l
Machitacfe
smcJzeuxL
Jakobson m aneuvers the 
lighting effects
backstage hands 
scurry between scenes
the finished product stares 
while another gets finished
the w om an 's touch . . .
AdtteA, and 
Paul̂ b^icupjeA
. . . f irst on  th e  e n te r ta in m e n t  d o c k e t fo r f a ll 
q u a r te r  . . .  a s  e v id e n c e  of th e  m u s ic a l  p r o w e s s  
of th e  te a m , th e  a u d ie n c e  s h o u te d  r a p id  f ire  r e ­
q u e s ts  a n d  w e r e  r e w a r d e d  w ith  im p r o v isa tio n s  in 
d u e t  from  A d le r 's  h a rm o n ic a  a n d  D ra p e r 's  s m a r t 
t a p p in g  . . .
jcosnsnwuiu
sCa+icesU
a s tp  stu d e n t M ike O 'C onnell does a  few  te rp s icho rean  
tu rn s b a c k s ta g e  w ith  n im ble  Mr. A d le r . . .
outstanding entertainm ent provided by 
msu students' activity tickets w ere the 
four community concert program s pre­
sented during the three quarters . . . eds 
an d  co-eds absorbed  culture in a  
pa la tab le  m anner . . . enthusiasm  in­
creased  as  the season wore on.
PoJie/U lAJee&e
la te  in  s p r in g  q u a r te r  Mr. W e e d e  w a s  s c h e d u le d  
to a p p e a r  o n  th e  la s t  p r o g ra m  of th e  s e r ie s  . . . 
th e  v e r s a t i le  b a r i to n e  is  w e l l k n o w n  for h is  ra d io
'IjeivudU Mesu&lUn
first engagem en t of Mr. M enuhin to m issoula w as  unavo id ­
ab ly  de layed , but a  la te r itinerary  brought the violinist to 
the student union thea tre  . . . once a  child prodigy, Menuhin 
show ed himself to be one of the superb  artists of the a g e  . . .
fjeAuA MaAia 
ScvK/ixufta
second  community concert feature  w as  Mr. San- 
roma, puerto rican  keyboard  virtuoso, w ho en ­
thralled  the aud ience  w ith his colorful styling, 
g iving spec ia l em phasis to the m usic of his native 
latin  am erica  . . . ap p la u se  brought a  w arm  re ­
sponse to severa l po p u la r encores . . .
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veritas
w rite r 's  c ram p  on reg istra tion  d ay
the aesthetic  touch
S avage  takes snow y slope
that
charm ing beside 
m anner
outside lines

v::VV-'
boogie
,ardnei
s w i n g  V ° u r

1. to r., front row — W. F arrand , R. Boese, J. Bellusci, G. Cornell, G. V an Delinder; back 
G reely, T. Lom m asson, J. Bulen, W. Jesse, V. F isher, E. Buzzetti, coach.
working under the war-time handicap  of 
a  shortage of experienced players, the '44 
grizzlies, com posed of nine freshmen an d  one 
sophomore, fought through a  12-game schedule, 
winning two and  dropping ten. yet coach 
Buzzetti's grizzlies w ere alw ays good ball- 
hustlers, hard-fighters, an d  showed plenty of 
spirit throughout the season, they gained  ex­
perience as  time went on—enough to upset 
favored carroll college, 43-33 and  m ontana 
mines v-12, 55-46. tall Jack Bulen of great falls 
and  Bill Jesse of m issoula w ere the most out­
standing p layers produced by  the grizzlies this 
year.
JtoAketLcdl
m ontana opened the season a t butte 
against m ontana mines and  lost, 49-41 
an d  51-34. . . . then they faced carroll 
college navy  at helena and  lost, 60-34 
an d  56-34. Boese, Bulen, an d  Fisher 
w ere high point men in these tilts.
carroll college, here
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the high-scoring savages  of eastern  Washington 
college of education w ere the next hoopsters sched­
uled an d  the grizzlies traveled  to cheney, only to 
lose, 67-39 and  59-44. Jesse sank  30 points in that 
series and  Bulen looped in 21. . . . grizzlies p layed  
host to the sam e cheney w arriors in their first 
home series, losing twice again, 67-41 an d  66-46. 
Jesse w as high for the grizzlies with 16 points in 
both tilts.
carroll college, here
«
carro ll college, there
grizzlies finally broke into the w inning column 
on the hom e court, w inning Saturday 's gam e from 
carroll navy, 43-33, after losing friday's encounter, 
54-41. Bulen used  his overhead shots to chalk up 
15 points in the first gam e an d  16 in the second. . . . 
in w inding up the season, the grizzlies met m ontana 
school of mines on the hom e court and  split the 
series, w inning the first, 55-46, as  Jesse found the 
hoop for 17 an d  Bulen for 16, an d  dropping the 
second, 55-43.
carroll college, here
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uMunest

adm inisters soothing lotion to bew ildered fresh­
m an coeds . . . sets up toe-the-line rules for all 
m su w om en . . . coed ball is annua l event at 
w hich gals  fete m en in economic splash, this 
y ea r m arked by  air corps insignia.
A.
intermission
M rs. H e le n  S o rg e
in tra m u ra l 
spo rts  cup
sCL*
w o m en 's  a th letic  associa tion
1. to r., front ro w - -G. Bugli, C. M cConnell, B. R akem an ; second  row  E. Spreu ll, E. F ea rl, 
K. W illis, H. Sorge, M. M cG real, M. M anix; th ird  ro w --J . Blair, B. C a rru th e rs , B. G runert; 
ba ck  row  -K. Flynn , E. C h e rry , I. C a ra s , B. H ansen , R. M ilkwick.
1. to r., front row —S. D avis, B. C a rru th e rs , E. F e a rl, B. 
G runert, H. R eed; b ack  row  -D. L ehm an, M. M cG real, 
H. Sorge, R. M ilkwick, L. D reibelb is, B. R akem an .
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Kay W illis, p resident
this y e a r  w ere cohorts w ith aw s in organizing the a n n u a l co-ed get-to-gether which 
ran  under the caption of slack  p a r ty  . . . during  m ale-less season , blazoned  forth 
w ith n ew  m em bers an d  new  activ ities . . . the g a ls  re ta ined  a n  e a sy  half-nelson 
hold on the sea so n 's  sport p ag es  . . . neophyte  sporters w ork tow ard  intram ural 
sports cup an d  the "m " sw eater, sym bol of w holesom e m su w om anhood . . .
1. to r., front row  G. Bugli, H. Sorge; second  row  M. M cG real, 1. to r., front row  B. R akem an , D. D avis, M. M anix; b ack  row  R. C onw ay , M. C asey ,
I. C a ra s , M. M anix, E. Fea rl; b a ck  row  B. H ansen , M. H arrison , H. Reed, L. M cC arthy, R. M artin , L. M annix.
K. W illis, B: L ea p h art, R. M ilkwick.
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1. to r., front row — B. Hansen, C. Toelle, B. W arden; back row —M. Harrison, V. 
Perkins, H. W alterskirchen, P. Cohe.
snosUa/i JxaasiA
C h arlo tte  Toelle
president
Bernice H a n se n  
vice-president
F a y  Buchholz
secre ta ry
garbed  in academ ic black and  stam ped with the insignia 
of the solemn, square headgear, m ortar board  members 
are  representative of the self-possessed and  versatile 
college w om an . . . scholarship, personality, character 
. . . y ea r is m arked by such traditional activities a s  the 
rum m age sale  an d  sm arty party.
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Ruth A nn Sackett  
president JjCMXWl-Xbfj-ApM/l
spurs— fulfillment of a  frosh 
girl's dream  . . . those w ho 
a re  tap p ed  sw eat, slave, 
and  spark le  for a  y e a r  b e ­
fore they a re  chosen . . . 
but, it's a ll so w orthw hile, 
they sa y  . . .
1. to r., front row — C. Criswell, L. Halter, E. Spreull, D. A nqstm an; second row— V. Frach,
A. Elliot, D. Davis, C. M cConnell, S. Fraser, S. Manix, V. B rackman; back  row — M. Luebben,
J. K inkade, B. Bishop, M. Brome, R. Sackett, J. Johnson, D. Johnston, J. Reinertson, P. Pettersen.
Sue Smartt a n d  Sybil W right, not in picture.
spurs enterta in  prospects
thursday  stam p drives
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B arbara  W ard,
snlu Aû ma
girls take over the fraternities in ab sence of men an d  for w ant 
of a  better p lace  to stay  . . . phi sig girls a re  noted for their 
energy in m anaging to stir up a  good time . . . m aintain cheer­
fulness with spirited attention to raising cadet morale.
M. M orrison
S. H asty
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Mxj*na xdtfdta j&pAtl&n
is still characterized by its varied  interest in m any activities that its 
m ale inhabitants once had  . . . girls include the usual num ber of 
pretty, intelligent, an d  just plain.
M. Lacklen M. M cConochi
R o se m a ry  W e s tp h a l .  p r e s id e n t
B. J. Smith
77
Aiam a
h o u ses  a th le tic , ac tive , a n d  a n im a te d  ire sh m en  w om en  . . . se rv es  
a s  d in in g  room  for o ther frosh h o u ses  . . . d o esn 't seem  to suffer from 
the a b se n c e  of crew  cuts a n d  m ale  p ip es  that o nce  p e rv a d e d  its 
brick w alls.
“
“\
S h irley  D av is , p r? s id e n t
H. D ipple
M. Floyd
S. M cDonald
V. Schuff
P e g g y  A n d e rs o n , p r e s id e n t
A&GMUl J€U
m a in ta in s  a  p re -w ar  sp irit of m a sc u lin e  m e th o d s  c a rr ie d  out in 
fem in in e  fash io n  . . . e a tin g  a fte r  h o u rs  . . . s le e p in g  la te  on  S u n d a y s  
. . . m a k in g  s n o w m e n  w h e n  th e  w e a th e r  p erm its.
J. Bohm
M. JonesS. Johnson R. M cG ahai
i
L. M acK enzie A. M ather G. M iller
P o rtra
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M J& m etA  
A M jO ypjeA & tiue.
outstanding exam ples of how women can live together and  like it . . 
m anage own house affairs and  still have finger in scholastic and  hon­
orary  activities . . . co-op trio captivated audiences on num erous pro­
gram s during the year.
R o s e m a ry  Im b er t, p re s id e n t
M. Matko^
cleaning on the steps
F. T ay lo r
span - J ie l 
jccmmxU I
Beverly Burke, p resident
pow er behind the greek a lp h a­
bet . . . this yea r swung into 
line with economic w artime 
m easures an d  instituted a  con­
densed  rush w eek . . . council 
acts as  a  dem ocratic equalizer 
in giving all houses the sam e 
rushing privileges . . . sets up 
a  w eekly assem bly  line of 
sorority women who a ided  in 
pan-hellenic m em bers rolling bandages  for the red
a lp h a  chi om ega:
Bernice H ansen 
Frances M organ 
a lp h a  phi:
M artha Clark 
Leona Sw anson 
delta  delta  delta:
Jeannette  Bakke 
Bertha McKee 
delta  gam m a:
P atric ia  Cohe 
Lucille Roholt 
k a p p a  a lp h a  theta:
Beverly Burke 
Helen W alterskirchen 
k a p p a  k a p p a  gam m a:
Eileen M urphy 
C atherine Cowell 
s igm a k ap p a :
Betty Jenkin 
Patric ia  M acH ale
friday night session
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B. Bates 
V. Brackm an 
F. C overdale  
P. C overdale  
D. C rissey
L. Crissey
i
J. E idsvig
F. M organ
i
B. P rie ss
H. Reed 
L. Schafe 
J. Sm ith
I. Solvie
■
F. M anning
Bernice H ansen , president
m elody , m irth , a n d  m oney -b a la n cin g
x ilp ita  xdvi jwnexja
am ong other activity gals, claim  the first feminine a. s. m. s. u. 
secretary in the school's history . . . flaunt a  bevy of musicians 
from one-fingered piano "virtuosos" to potential prim a donnas.
lovelies
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M. C lark  
M. F e a ron
A. Kern 
M. M illigan 
M. Schm idt
R. M ittlestaed t 
G. M orris 
K. N eils 
C. O 'L oughlin  
J. Ph illip s  
M. P lym ale
B. R akem an  
M. Ralston  
L. R eplogle  
J. R icha rds 
V. R ouse  
P. Ruffcorn
R. Selle 
G . Sethne  
J. Sm ith
D. Stricklin  
L. Sw anson
E. T ay lo r
F. V ran ish  
I. W atson  
L. W edum  
D. W illiam s 
V. W oods 
V. Z im blem an
L e o n a  S w a n s o n  
p r e s id e n t
lovely , c h a rm in g  red h e ad
xiipJta snlii
« £ -
holds a  highly notable p lace in greek sun . . . dis­
tinguished . . . talented . . . eyefilling . . . combine 
smoothly an  academ ic and  romantic life . . . mem­
bers w orked on afghan donated to hospital for 
w ounded soldiers.
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P. Babcock 
J. Bakke 
J. Blair 
N. Brechbill 
G. Bugli
I. C a ras  
B. G aston  
B. G runert 
P. H aines 
L. H alter
L. H alter 
J. Jeffers 
N. Jellison
D. Johnston
E. Keig
F. K uenning 
H. LaRue 
P. Lee
C. McConnell 
B. McKee
J. M arkel 
M. M ast 
S. Miles 
M. M itchell 
L. N elson
m issing picture: 
C. Scott
B. Nicol 
A. R ipley
H. R obbins 
P. Schaller 
P. Schneider
I. Sneath
E. Spreull 
P. Trask 
J. W arner 
C. W ass 
V. Wolfe 
S. W right
A elta  A eita
a  house filled with distinctive personalities . . . gracious dom ain 
inside and  out . . . m anage to chalk up num erous nam es on 
their roll call and  in m any activities.
/  /
iM m k
Je a n n e tte  B a k k e  
p r e s id e n t
tw in  w a its  for tw in
Sadie H aw k in s  survey
the scene
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P. C a lhou r 
M. C lark
C. C uthbei 
B. C utts
D. D avis
B. Pan tzer 
E. Plum b 
D. Reilly 
L. Roholt 
B. Rotering 
P. S a v a re sy
B. Terry 
B. V anH on
B. W ard
C. W est 
M. W ilson 
M. Witt
P a tr ic ia  C o h e  
p r e s id e n t
X fG JtU M a
their m ail is addressed  to a  vine-covered cottage edition of 
a  sorority house . . . inspiration to the gathering of engage­
ment jew elry . . . this fall, their lights burned  brightly after 
the unexpected arrival of a. s. t. p. neighbors to their right.
__ family tradition
K e l l e y  tw ins carry on  lam  Y
.. , >  
before the fam ed fireplace
-
A. A ndersc 
P. A nderso 
D. Angstm< 
L. Ashton 
H. Brutsch
missing pic 
V. M orrisor 
B. O lson
B. Burke 
D. C head le  
P. C onnor 
P. C orbin 
S. D avis 
H. D illavou
A. Drum 
M. D uncan  
L. Ferris 
M. Fifer 
M. Floyd
P. Ford
B. G eis 
M. G orr 
L. H art 
D. Hunt
K. Johnson
A. K rnabel 
M. Lacklen
C. Leonard
H. Lund 
S. M cDonald 
L. MacKenzie 
L. M ackenzie
D. M artin 
R. M artin
P. N ew m ai 
M. O rner 
P. P erry  
P. Petterso:
R. Sackett
B. S che rrer 
S. Scott
C. Scoyen
M. T em pleton 
H. W alte rsk irchen
B. W arden
JzcLfLfUi x d jili
tucked in their skirts an d  gathered  their m em bers into one 
house after being quartered  in two buildings during last 
spring 's residence crisis . . . m em bership overflows with 
beauties an d  intelligensia . . . ingenuity keeps their college 
lives out of the stale pale.
H e le n  W a lte r s k ir c h e n  
p r e s id e n t
m a dem oise lle  m a g  c la im s h e r  
a s  c am p u s  co rre sp o n d e n t
bedtim e primping
those daily  theta
bridge gam es.
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M. H ead ley  
I. H ough 
H. Hunt 
M. Jackson
92
E ile e n  M u rp h y  
p r e s id e n t
c o lleen  of 
vo ice  a n d  charm
JzGAiyia,JzajXjxa 
yOamma
happy, charm ing, blithe spirits, the background of 
the pillared dom ain on gerald  avenue . . . energetic 
workers of the kap p a  service bureau  for the c. t. d.
studies
55* *  “ » b m "  r e ,a ” " “
R. Brooks 
B. C a rru th e rs  
E. C enters 
E. C herry
L. D reibelb is
L. G linesk i 
J. G ordon 
N. G ra sse sch i 
L. G riffith 
E. G uettler
f
u
I. R iggert
Mk
L. T ayl
L. Thomp
D. L eV asseur
94
A lam o, JzGA14!3Xl
boast a  trophy closet with shelves full of the evi­
dences of athletic honor . . . hospitality is their 
by-word . . . live graciously in a  model residence 
of spic an d  span  white . . . their talents a re  varied 
and  their honors a re  legion.
P a tr ic ia  M a c H a le  
p re s id e n t
g rem lin s  vo ted  h e r  one  of th 
um m er schoo l's  g irl-of-the-w eek
ainm e
— T a l e n t ,  mformaf
Aea/i Ae-a&eM. -
well, this is the point w here  you h av e  finished scann ing  
the pictorial p a g e s  of activities you 've p artic ip a ted  in 
during  the year, sanctioned  or unsanctioned; a n d  
you 've p assed  judgm ent, if any th ing  h a s  b een  left out, 
p e rh a p s  it's better left so; otherw ise, rem em ber there 's 
a  limit to the space.
the finished product you h av e  h ere  in your h an d s  is a  
far cry from the one p la n n ed  last fall, but the g en e ra l 
idea, w e hope, is still the re—to give you a  g en e ra l p ic­
ture of m. s. u. life during  the p as t th ree  guarters. 
a s  work progressed, w e found ourselves cutting here, 
ch an g in g  there, to m ake the book fit the budget, a t 
tim es w e h a d  to content ourselves with the slim satis 
faction of know ing th a t w e w ere  keep ing  a n  old tradi- 
dition alive, if w e have, then  our purpose w as accom ­
plished  after all. if not, it's too la te  to w eep  now.
-  -  JxMcu+te
Gxiû tLiuta

The
Missoula Mercantile 
Company
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Congratulations 
. . . G raduates
May Success Be ^  
Yours
W hen in Doubt 
Try
Something Different
The Golden Pheasant and American Foods
We Serve the Best
Hi
' S
MISSOULA -  GREAT FALLS
119 W est M ain 310 Central Avenue
Com e In . . . 
You'll Be Pleased W ith O ur Service
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‘M issoula’s F r ie n d ly  S tore  
For W o m en ”
“W here  S m a rt  Fashion  
Is Less E xpen s ive ”
2 2 0  N o r t h  H i g g i n s
P hone 2992
University Grocery 
•
GROCERIES, D R U G S,  CIGARETTES, 
C A N D Y , SOFT DRINKS 
•
N. B . - " M I T " - M i t h u n
1221 H elen  A v en u e
A Popular Favorite
At The
Student Union Fountain
HERRICK'S
FAMOUS ICE CREAM
W hen you w ant the best, for GOODNESS SAKE b uy  Herrick's 
Fam ous Ice Cream  a n d  for y ou r COUNTRY'S SAKE b uy  more 
WAR BONDS and  STAMPS.
Save the Wheels That 
Serve America 
•
YOURS FOR SERVICE
K R A A B E L  C H E V R O L E T  C O ,
M issoula, M ontana
I t s  Better D ry Cleaning
F L O R E N C E  L A U N D R Y  C O
Dial 2151— M isso u la
Dobbs & Mallory & Portis 
Hats
Kuppenheimer Clothes
Crosby Square Florsheim 
Shoes
Foresters Equipment
Jayson Shirts 
•
YANDT'S
MEN'S WEAR
ELECTRICITY •
•  ^lie sU t& xfbestiiae
M jiyanA sAf&usi
c tto sm !
The Montana Power Company
•
YOU TRUST 
ITS QUALITY
•
1/jdtfm y Gck
OF MISSOULA
Optometrists
Dr. L. R. Barnett Dr. D. R. Barnett 
•
Glasses Fitted Optical Repairs
BARNETT OPTICAL
129 E ast B ro a d w a y — M isso u la
LA C O M B E ' S - f u r  h e a d q u a r t e r s
REPAIRING
RESTYLING
CLEANING
GLAZING
COLD STORAGE
W e  M a k e  C o a ts , J a c k e ts  a n d  S c a rv e s  F ro m  Y o u r O w n  P e lts
LA COMBE'S Fur & Dress Shop
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DIXON and 
HO ON Shoes
133 North Higgins Ave.
Portraits
Kodak Finishing
Cam era Supplies
Books
Greeting Cards
Pictures & Fram es
Gift Novelties 
•
McKAY ART 
COMPANY
Remember to Patronize
THE HUB
M odem Store for Men . . .
THE STORK NEST
M issoula's Exclusive Baby Shop
GIRLS' C L O T H E S .............................................................1-12 yrs.
BOYS' C L O T H E S ....................................................................... 1 -6  yrs.
Hammond Arcade
DAILY'S
Approved
Quality
Meats
You're Sure of the Best in Meat
At
JOHN R. DAILY, INC.
M ontana Pay Roll Products
W e're at Your Service—
R epairing for Victory
MINCOFF IGNITION 
AND MOTOR PARTS
Phone 6616— 130 West Pine
"The Office That Pays You Dividends"
BISHOP AGENCY
•  REAL ESTATE• RENTALS—BONDS• INSURANCE OF ALL KINDS
Phone 5000
Hammond A rcade Building—M issoula
SOUTH SIDE 
PHARMACY
The Place to Get Your 
Drug Goods
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KALISPELL'S PRESCRIPTION DRUGGIST
Elizabeth Arden Toiletries
Candy, Magazines, Cigarettes
Lucien Lelong Perfumes 
•
MacMILLAN DRUG
N offsinger Block—K alispell
OUR JOB
Is To KEEP
YOUR CAR in SHAPE 
•
DALY M O T O R  C O . eU U U ,
M issoula’s F inest  . . .
. . . O ne o f  M o n ta n a ’s Best
Missoula Hotel
F e a tu rin g  the
Cafe M ontmartre
a n d  the
Jungle Club 
•
Parties and Banquets
Large and Small
Our Specialty
GET " Y O U R "  COLLEGE 
S U PPL IE S
At The
THE OFFICE SUPPLY 
COMPANY
115 W est B ro ad w ay  
O PPOSITE UNION BUS DEPOT
SAFFW AY
TW O  M OST MODERN U i i i  -*-i * PARKING LOTS FO R 
MARKETS TO  SERVE 705 South H iggins YO UR CONVENIENCE 
M ISSOULA 231 EaS' Br°adWaY WHILE YOU SH OP
STORES
THE FIRST NATIONAL BANK OF MISSOULA
OFFICERS AND DIRECTORS
R. H. DICK, C ash ier THEODORE JACOBS, P resident R. E. NOEL, A ssistant C ashier 
S. J. COFFEE HOWARD TOOLE WALTER POPE
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O u r  C o m p l im e n ts -
FLATHEAD
COMMERCIAL
COMPANY
K alispell, M o n tan a
B u y  W a r  H ands  
F i r s t !
W o m e n ’s F a sh io n s  N e x t
AT THE
PRIESS WONDER STORE
Missoula's Biggest Beer
AT
D ' O R A Z I ' S
F A M O U S  B A R
High Quality  
Cosmetics-Lentheric Products 
Prescriptions
MISSOULA DRUG CO.
F o r  B u i l d in g  Needs . .
MORIN LUMBER 
COMPANY
In  M is s o u la  I t ’s the  F r i e n d l y
HOTEL FLORENCE
Plan to hold your big event in our popular Florentine Gardens.
C o n f e r e n c e  Rooms 
a n d  B a n q u e t  H a lls  
a v a ila b le  f o r  t h o s e  
S pecia l O c c a s i o n s .  
P lan  you r next event 
here, or le t us p la n  it 
for you.
V
V
The N ew  F l o r e n c e ]  
typ ifie s  the  yo u n g  an d  
energetic  sp ir it of the 
West. A lw a y s  s tr iv in g  
for new  horizons in  its 
lin e  of endeavor. f
V is i t  the  B lu e  F o u n ta in  a n d  C o ffe e  S h o p
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STOP!
At The
ROGERS
For
Tast ier  Food
V'oP’
,\£>̂
, ^ C
c f f
The Place to Have Your
HATS BLOCKED
RUGS CLEANED
CLOTHES 
DRY CLEANED
Is the
M I S S O U L A  L A U N D R Y  
C O M P A N Y
taste A
In Gold-Medal
B U T T E R  
CHEESE
ICE C RE AM  
•
G O L D  M E D A L  
D A I R I E S
MINX MODES come 
through with bright 
young juniors . . . 
originality that will 
carry y o u  through 
m any a  m o o n  of 
careering or d o i n g  
the town w hen he 's  
home on furlough.
YOU WILL BE DOING 
YOURSELF A FAVOR 
IF YOU C O M E  IN 
AND SEE THEM . . .
I D A
P E A R S O N
S H O P
HOME BAKED 
PRODUCTS
CAKES
B READS
A lw ays striving f o r  
higher q u a l i t y  in 
Foods, s e r v e d  in 
cleaner and  m o r e  
sanitary manner.
•
C O O K IES " S o m e th in g  Ju st a  L ittle  Bit D if fe re n t"
P A S TR IE S •
*
M a k e  a  G ood
BAILLIES
M e a l B e tter! 
• T E A
IDEAL R O O M
B A K E R Y 111 E a s t F ro n t S tre e t
BARTHEL 
HARDWARE
130 East Broadway 
Phone 3333
The Home of
CLOTHCRAFT-CLOTHES CAMPUS CORDS 
FREEMAN SHOES WEMBLY TIES
LEE HATS VAN-HEUSEN SHIRTS
DRAGSTEDTS
O pposite N. P. Depot
A WISE SUGGESTION:
For Super-Service It's the
S U P E R  C R E A M  C AF E  
A N D  ICE C R E A M  C O .
531 South Higgins 322 North Higgins
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TEXACO
★
Serv ice  I sn ' t  R a tio ned  
★
STAN SMART
"Comm uni ty"
m eans quality  
•
Jo h n s to n  Choc. F lavored  Milk 
P a s t e u r iz e d  V i tam in  D Milk 
S h e f f o rd 's  W iscons in  C heese  
Golden N u g g e t  B u t te rm ilk  
C om m un ity  Brand  B u t te r  
Ice C ream  
C ream  
•
COMMUNITY 
CREAMERY
55 Years Friendly Service to Western Montana
THE WESTERN MONTANA NATIONAL
E stab lished  1887 M issoula, M o n tan a
BANK
OFFICERS AND DIRECTORS 
W . L. M urphy, C h a irm a n  of the  B oard  Pau l G illesp ie, P residen t
N ew ell G ough, V ice P residen t a n d  C ash ier  Elmer Stowe, A ssistan t C ash ier
H. O . Bell, D irector H. W . Lehsou, Director
M e m b er F e d e ra l  D ep o sit In s u ra n c e  C o rp o ra tio n
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Onr Best B uy T o d a y
War Bonds and Stamps
For E veryday  N eeds Shop a t  
MISSOULA'S FASHION CENTER 
•
W h e re  Service a n d  C our tesy  
Prevail
P E N N E Y ' S
Student Headquar
★
School Suppl ies  
Fun,  Food a n d  Re laxa t i on
THE ASSOCIATED STUDENT STORE
Book Store and Fountain 
★
STUDENT UNION -  ON THE CAMPUS
You'll L ike . . .
cM-UflilaeidleSi
P ilsener Breiv 
MISSOULA BREWING CO.
STOP 'N '  SHOP
A Com plete  Food S tore  of 
S tap le  a n d  Fancy 
G rocer ies  a n d  M e a t s
O p p o site  Postoffice
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A c e  W oods S tud io
DON YODER, Prop.
TINTING PHOTOSTATS
REPRINTS PICTURE FRAMES 
PORTRAITS COMMERCIAL VIEWS
P h o to g ra p h ers  for the 1944 Sentinel
H iggins A v en u e  — By the Bridge
RAWLINGS
ATHLETIC
EQUIPMENT
•
A. M. HOLTER 
Hardware Co.
STATE DISTRIBUTORS
HELENA, MONTANA
STREIT & COMPANY
F o rm e rly  D re w  S tre it Co.
e
L O A N S - B O N D S - R E A L  E S T A T E  
I N S U R A N C E  O F  ALL K I N D S
118 E ast B ro ad w ay — P hone  2776 
M ISSOULA, M ONTANA
M URPHYOTORS
U sed Cars  
•
D E A L E R S  O F  D O D G E  
A N D  P L Y M O U T H
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HUM M ER'S
THE STORE FOR WOMEN
KALISPELL, MONTANA
I t 's  t h e  S to re  fo r  W o m e n -  
F e a tu r ing
CLOTHES FOR COEDS
C u m m i n s
•
Serving you 
is a real pleasure !
•
218 North Higgins Missoula, Montana
-For Your Collegiate  
Outfit
THE MEN'S SHOP
Always!
Best P lace in Butte to Eat
GAMER'S CONFECTIONERY 
•
SHOES HOSIERY HANDBAGS 
Quality Since '79
GAMER'S SHOE COMPANY
54 West Park Butte, Montana
Superior
Drug and
Fountain Service 
•
H O L L Y O A K  
DRUG STORE
Where Friends (Wither
South H iggins at 6th St. M issoula
AT YOUR STORE 
OR
DELIVERED AT YOUR DOOR 
•
P a s t e u r i z e d  M ilk  a n d  C ream  
•
GARDEN CITY 
DAIRIES
Phone 4108
122 West Front Street Missoula
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BANKS
T R U S T S - I N V E S T M E N T  S E C U R I T I E S - F O R E I G N  E X C H A N G E - M O N E Y  O R D E R S  
D R A F T S - S A F E T Y  D E P O S IT  V A U L T S - S A V I N G S  D E P A R T M E N T
O fficers
JAMES T. FINLEN
V ice-President
GUY D. DIATT JNO. J. BURKE
A ssistant C ashier C ashier
Metals Bank & Trust Company
M ember F ederal Deposit Insurance Corporation
EVERY BANKING SERVICE
Accounts For
FIRMS •
JAMES E. W OO DA RD
WILBUR ROW E
R. W . PLACE
BUY WITH CONFIDENCE
Our country has not been devastated  by bombs. Our people 
don't have to walk the streets w i t h  one eye cocked to the 
sky and both ears open for the warning to duck into a  bomb 
shelter. Our men are  fighting in every t h e a t e r  of w ar to 
bring the final victory.
It is unreasonable to suppose that any food will be a l­
lowed to go to w aste in 1944. It is also u n r e a s o n a b l e  to 
believe our people will dem and more than their s h a r e  of 
the things w e have.
Your RED & WHITE Grocer is on watch to protect you, 
his customer.
FINE
F O O D S RED & WHITEFINEF O O D S
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K lS S  your troubles goodbye and
GuiDE your d ial to 1290, then . . .
V IS IT  your favorite CBS stars from 
your armchair.
O N L Y  the best in radio programs 
w ill be brought to you.
MISSOULA, MONTANA
Always . . .
FASHIONS W ITH
y A FUTURE
©
TheIf HART
l l  1 ALBIN
0 " ' J COMPANY
Billings, Montana
A lm ost a fy
. . .  of poles carry the copper sinews 
that serve Montana's w ar production 
industries with vital electric power.
After the war, this electricity w ill do its 
real job . . . bringing you easier, better 
living.
t h e  monTAnR p o w e r  c o m p f l n v
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WHILE IN BUTTE ENJOY YOURSELF
at the
Hotel Finlen
MAX DEAN, MANAGER
AND
THE FAMOUS 
COPPER BOWL
M ontana's Finest Restaurant and  Cocktail Lounge
COFFEE SHOP 
COFFEE COUNTER
AND
SNACK BAR
T R IBU N E P R IN T IN G  SU P P L Y  C O .
G re a t F a lls ,  M o n ta n a  
PUBLISHERS OF
Course of Study for E lem entary Schools of M ontana 
Unit Outlines in Loose Leaf Form 
School Laws
School Clerk's Record Books -  Teachers' Registers an d  Other
School Form s
"C h arm in g  a n d  M odern"
Home Furnishings
J. M. Lucy 
and Sons
M issoula, M o n tan a  
S ince 1889 
P hone 2179 PLA Y D AY  PICN IC
MONTANA TEACHERS
U nu su al T each in g  O p portun ities 
T hroughout th e  W est a n d  A lask a. 
S h o rtag e  in All D epartm ents. 
ENROLL N O W  
•
HUFF TEACHERS 
AGENCY
2120 G e r a ld  A v e n u e  
M is s o u la , M o n ta n a
•
29 Y ears Superio r P lacem en t Service 
M em ber M. A. T. A.
(
I
The Finest
n J E W E L R Y
i t  the
& H JEWELRY CO.
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